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Permatasari, Indah. 2021. Analisis plastisitas fenotif morfologi sayap Drosophila 
melanogaster yang telah dipapar timbal (Pb) sebagai sumber belajar 
biologi, Skripsi, Malang: Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, 
Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing : (I) Dr. Iin Hindun, M. 
Kes. (II) Ahmad Fauzi, M.Pd. 
 
Timbal (Pb) merupakan logam berat bersifat toksik yang dapat mencemari 
lingkungan. Drosophila melanogaster merupakan organisme model yang 
berpotensi dalam mengkaji fenomena plastisitas fenotif. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh plastisitas fenotipe morfologi sayap D. melanogaster 
yang telah dipapar timbal (Pb). Strain yang digunakan pada penelitian ini adalah 
strain wild-type dan terdapat tiga lalat yang telah terpapar level Pb, yaitu 1000, 
1500, dan 2000 ppm. Data yang dikumpulkan terdiri dari panjang sayap dan jumlah 
sayap yang mengalami kerusakan. Pengambilan data dilakukan pada generasi 15 
dan analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dilajutkan uji 
one-way ANOVA dan uji lanjut Bonferroni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ada pengaruh signifikan panjang sayap Drosophila yang berasal dari perlakuan 
yang berbeda [H(2) = 17,149, p < 0,001]. Hasil uji lanjut Bonferroni juga 
menunjukkan adanya perbedaan pada panjang sayap Drosophila yang berasal dari 
perlakuan yang berbeda yang ditunjukkan pada notasi yang berbeda. Pada grafik 
jumlah sayap yang mengalami kerusakan didapatkan data bahwa jumlah rata-rata 
keruskan sayap adalah 0. Kerusakan sayap D. melanogaster yang terjadi pada 
penelitian ini Pb lebih condong menjadi zat yang dapat menganggunya proses 
perkembangan tubuh dan tidak menjadi mutagen.  Hasil penelitian ini dikatakan 
layak sebagai sumber belajar biologi kelas XII KD 3.3 materi struktur dan fungsi 
gen, DNA, kromosom pada sifat makhluk hidup berdasarkan pengkajian syarat-
syarat penelitian sebagai sumber belajar biologi. 
Kata Kunci : Plastisitas Fenotif, Timbal, Studi Morfologi Sayap Drosophila 














Permatasari, Indah. 2021. The plasticity phenotypic analysis of the  morphology of 
the wings of Drosophila melanogaster which had been exposed to lead 
(Pb) as a source of learning biology, Thesis, Malang. Biology Education 
Study Program, FKIP, Muhammadiyah University of Malang, Supervisor: 
(I) Dr. Iin Hindun, M. Kes. (II) Ahmad Fauzi, M.Pd. 
 
Lead (Pb) is a toxic heavy metal that can pollute the environment. Drosophila 
melanogaster is a model organism that has the potential to study the phenomenon 
of phenotypic plasticity. The purpose of this study was to determine the phenotypic 
plasticity of the wing morphology of D. melanogaster exposed to lead (Pb). The 
strain used in this research is the strain wild-type and there are four Pb levels given, 
which were 1000, 1500, dan 2000 ppm. The data collected consisted of the length 
of the wings and the number of damaged wings. Data collection was carried out in 
the 15th generation and the data analysis used was descriptive statistical analysis 
followed by one-way ANOVA test and Bonferroni advanced test. The results 
showed that there was a significant effect on the wing length of Drosophila from 
different treatments [H(2) = 17,149, p < 0.001]. test results bonferroni further test 
results also showed differences in the wing length of Drosophila from different 
treatments shown in different notations. In the graph of the number of damaged 
wings, the data shows that the average number of wing defects is 0. Damage to the 
D. melanogaster wing that occurred in this study, Pb tends to be a substance that 
can disrupt the body's developmental process and not become a mutagen The results 
of this research are said to be feasible as a source of learning biology class X KD 
3.3 material structure and function of genes, DNA, chromosomes in the nature of 
living things based on the assessment of research requirements as a source of 
learning biology. 
Keywords : plasticity phenotypic, Lead, Morphological Study of Drosophila 
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